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Parlem de nosaltres
Els periodistes som els grans desconeguts de la societat. Ningú parla de nosaltres ni de la nostra
feina. Potser aquest sigui el motiu pel qual els periodistes sortim tanmal valorats en les enques¬
tes d'opinió sobre els professionals i se'ns posa a tots en un mateix cistell sota l'etiqueta de
venuts al poder, ambiciosos, creguts i faltats de qualsevol tipus d'ètica quan es tracta d'aconse¬
guir una bona exclusiva. I si aquesta exclusiva té un bon grau de morbositat o ensorra la vida
d'algú, molt millor. Aquesta imatge no correspon a la realitat d'una majoria de professionals.
Però l'agressivitat creixent entre els grups mediàtics i la competitivitat que s'està implantant
entre els mateixos periodistes, especialment els més joves, no ajuden a millorar l'opinió que la
societat té de nosaltres. La comunicació en els mitjans s'està convertint en una selva.
La confusió generada voluntàriament entre el bon i el
mal exercici del periodisme està portant a la incapacitat,
per part del públic, a discernir quan se li està oferint una públic Sobre (¡uitia és la tUSCU
informació important, o quan se l'està confonent, deli- / la missió dels period iSÍ í'S.
beradament o no, i se li està donant gat per llebre. La gent
té dret a una bona informació pública veraç, digna, útil, transcendent, completa i contrastada i
els professionals hem de vetllar perquè això sigui una realitat.
Però, com podem ni tan sols somniar en aquesta realitat quan la majoria dels periodistes que
treballen en els mitjans de comunicació ho fan en precari, sense cap mena de protecció ni
laboral ni professional? De quina forma podem incidir els professionals en el compliment dels
codis deontologies si en els mitjans de comunicació no tenim la força suficient ni una llei que
ens empari per poder reivindicar els nostres drets i per poder complir amb els nostres deures
d'informadors? Com podem oposar-nos a pràctiques més que dubtoses èticament, com el fals
periodisme d'investigació que es basa en l'obtenció d'informació amb mètodes més inductius
que empírics i que contravenen moltes de les normes déontologiques més universalment ac¬
ceptades? Potser ja és hora que els periodistes parlem de nosaltres. Encetem el debat públic, fem
saber a la gent que si demanem una
regulació professional i laboral, uns
mitjans públics independents i
controlats per la mateixa societat i
uns mitjans privats que es regeixin
per uns codis deontologies, és en
favor dels seus propis drets. Potser
aleshores comprendran el valor de¬
mocràtic que té la informació i co¬
mençaran a reclamar-la com un
servei públic de qualitat.
